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TUJUAN PENELITIAN adalah untuk menciptakan sebuah karya audio visual 
yang menarik berupa serial animasi Indonesia yang bersifat mendidik sekaligus 
menghibur. 
METODE PENELITIAN yang dilakukan ialah dengan membaca buku yang 
berkaitan dengan perancangan serial animasi ini, wawancara langsung terhadap 
pihak yang berkaitan dengan topik ini. Metode penelitian juga dilakukan dengan 
survey yang dilakukan serta untuk mencari referensi untuk memperkuat data baik 
dari buku maupun dari internet. 
HASIL YANG DICAPAI yaitu berupa perancangan serial animasi yang dapat 
memecahkan permasalahan yangdihadapi dalam memperkenalkan serial animasi 
kepada anak yaitu melalui media yang sesuai dengan perkembangan zaman yang 
diharapkan dapat menumbuhkan minat anak terhadap serial animasi dalam negeri. 
SIMPULAN yang didapat adalah pendekatan yang sesuai dengan target usia dapat 
memberikan hasil yang optimal. 
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